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价和指导，鼓励和引导学生认识并发展自己的特长。
“应该说，评价指标多元化对打破传统考试评价的
‘唯分数论’现象具有积极意义”。[6]
（二）推进考试形式改革，实现评价手段多样化
除纸笔测验之外，口试、面试、评议、动手能力测
试、实验技能测试、档案袋评价法和形成性评价等多
种新的考试和评价方法，都不失为有效的评价手段，
能够对考生的沟通能力、组织能力、反应能力、语言
表达能力、实践操作能力、创新能力以及心理素质等
非智力因素进行全面的评价。目前，诸如“成长记录
袋”评价、教师日常观察评价、学习日记评价、情景测
验等评价方式被中小学教师越来越多的运用到教学
评价过程中，取得了良好的效果。侧重于量化评价的
考试，应该逐渐丰富，与质性评价有机结合，实现教
育评价手段多样化，从而更清晰、更准确地反映学生
发展状况。
“自我测试”、“书面测试”、“口头测试”等多样化
考试评价手段也可以运用到日常的教学评价中，能
够综合评价学生的基础知识、基本技能、人文素养等
各方面素质，应该综合运用。其中，自我测试是促进
学生很好地自我反思、自我教育、自我发展的一种方
式，“这种以学生自我评价为主，家长、教师评价为辅
的检测方式，有效地调动了学生自主学习的积极
性”。[7]口头测试则是对学生表达、朗读、听记等语言
能力进行综合评价的有效方式，能够更好地对学生
做出全面、合理的评价。手段多样了，能更好地对学
生做出更全面的评价，促进学生全面发展。
（三）推进考试主体改革，实现评价主体多方化
考试有主体和客体之分，一般情况下，考试主体
指的是考试的施加者或组织者，例如教师、学校；考
试客体往往是指学生。由此，学生常常处于被动地
位，考试主体主宰着考试。现在必须明确：考试是为
考生服务的，考生是要通过考试这种方式来展现自
己的学习水平，因此要推进考试主体改革，使考试真
正为考生服务。另一方面，“考试是主考与被试之间
因测度、甄别被试身心素质个别差异而展开的一种
交互活动，这种交互活动既是一种‘人化’活动，也是
一种‘化人’活动，因此，考试对人（个体、群体、国家、
人类、即个人与社会）的影响全面而深刻”。[8]为此，主
考者、被试者以及考试的间接参与者等各方面都应
该积极的关注考试评价，并参与到考试评价的过程
中去，“考试价值主体的多元性必然导致考试评价主
体的多元性”。[9]
“多元评价就是要把被评价者视作参与评价的
主体，鼓励学生进行自评和互评，使学生通过交流和
评价，学会客观分析自己和他人的成绩与不足，取长
补短，更好地促进学生的主动发展”。[10]例如，学生之
间可以互相评价，学生在对彼此评价的过程中往往
会发现问题、提出问题，进而主动寻找解决问题的方
法。这个评价过程的自主性很强，学生亲自参与其
中，取得的效果会更加明显，这实质上就是创新能力
提升的一个过程。在学生进行自评和互评的过程中，
教师可以给予恰当地引导，鼓励学生敢于评价、善于
评价，并且乐于评价，从评价过程中也发现自身存在
的问题，取长补短，共同进步。
总之，我们应该逐渐淡化考试的选拔和甄别功
能，思考如何发挥评价的激励作用，从给学生“排队”
到关注每一个学生的成长。“考试应当既是理性的，
又是充满人类情感的；既符合学生的生理特点，又适
应他们的心理要求；既促进当前学习，更立足长远发
展；既满足个体需要，更要为人类总体利益服务。考
试要高扬人性，把学生切实作为一个精神的生命体，
考试应担起培养人的精神力量的责任”[11]，这样的考
试才称得上是真正意义上的教育评价。
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